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ABSTRAKSI


Pengambilan keputusan memegang peranan yang cukup penting dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan pribadi pada umumnya hanya memerlukan naluri individu untuk memilih alternatif keputusan. Namun permasalahan yang menyangkut kepentingan orang banyak dan memiliki pengaruh yang besar terhadap hal-hal lain, dibutuhkan suatu analisis keputusan yang mendalam.
CV. Aneka Ilmu merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang percetakan dan penerbitan buku. Pada kegiatan penerbitan buku, CV. Aneka Ilmu dituntut untuk mengambil keputusan penerbitan atas naskah yang dikirim pengarang.
	Selama ini, pengambilan keputusan penerbitan buku pada CV. Aneka Ilmu kurang optimal karena informasi yang diperoleh sangat terbatas. Permasalahan yang dihadapi mengandung unsur ketidakpastian, sehingga diperlukan pengumpulan informasi yang sebanyak mungkin. Hal ini sebenarnya disadari oleh para pengkaji naskah, namun metode pengambilan keputusan penerbitan yang belum terstruktur dengan baik dalam perusahaan selama ini membatasi kreativitas mereka. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode baru dalam pengambilan keputusan penerbitan naskah buku pada CV. Aneka Ilmu yang dapat menampung seluruh pemikiran dan kreativitas pengkaji naskah.
	Penelitian ini memfokuskan pada perbaikan proses pengambilan keputusan penerbitan buku pada CV. Aneka Ilmu dengan menggunakan Analytic Network Process (ANP). Pemilihan metode ini didasarkan pada terdapatnya hubungan saling mempengaruhi antar elemen keputusan penerbitan setelah dilakukan pengumpulan data. ANP merupakan pengembangan dari AHP (Analytic Hierarchy Process) yang memberikan kerangka kerja umum dalam memperlakukan keputusan tanpa membuat asumsi tentang independensi elemen dalam suatu level. ANP digunakan untuk mencari prioritas alternatif solusi dan strategi yang tepat, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan optimal. Usulan ini diharapkan dapat digunakan sebagai sistem pendukung keputusan untuk semua naskah buku yang masuk ke CV. Aneka Ilmu.
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